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CLASSICS GCSE RESULTS OF 15 YEAR OLD(1) PUPILS: 1999
BOYS & GIRLS - Comprehensive schools
SUBJECT
A* A  B  C D   E F G 0 X A*-C %A*-G
Classical civilisation 1,208 1.8 12.3 16.2 26.1 17.1 10.2 7.1 4.7 4.1 0.4 56.4 95.4 4.5
Greek 27 7.4 18.5 33.3 22.2 7.4 0.0 3.7 0.0 3.7 3.7 81.5 92.6 5.4
Latin 1,679 12.0 23.5 20.4 22.0 9.7 4.4 1.7 1.3 4.6 0.2 77.9 95.1 5.5
Other classical languages 79 8.9 35.4 25.3 20.3 6.3 1.3 1.3 0.0 0.0 1.3 89.9 98.7 6.0
BOYS & GIRLS - Selective schools
SUBJECT
A* A  B  C D   E F G 0 X A*-C %A*-G
Classical civilisation 281 9.3 30.6 34.2 16.0 8.5 1.1 0.0 0.0 0.4 0.0 90.0 99.6 6.1
Greek 70 21.4 34.3 10.0 17.1 12.9 1.4 0.0 0.0 2.9 0.0 82.9 97.1 6.1
Latin 1,625 25.4 29.0 20.1 14.7 6.5 2.3 0.3 0.2 1.2 0.2 89.2 98.6 6.3
Other classical languages 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 6.0
BOYS & GIRLS - All Maintained schools
SUBJECT
A* A  B  C D   E F G 0 X A*-C %A*-G
Classical civilisation 1,489 3.2 15.7 19.6 24.2 15.4 8.5 5.8 3.8 3.4 0.3 62.7 96.2 4.8
Greek 97 17.5 29.9 16.5 18.6 11.3 1.0 1.0 0.0 3.1 1.0 82.5 95.9 5.9
Latin 3,304 18.6 26.2 20.2 18.4 8.1 3.4 1.0 0.8 2.9 0.2 83.5 96.8 5.9
Other classical languages 80 8.8 35.0 26.3 20.0 6.3 1.3 1.3 0.0 0.0 1.3 90.0 98.8 6.0
(1) Aged 15 on 31/8/98
(2) Calculated on the basis A* = 8, A = 7, B = 6, C = 5, D = 4, E = 3, F = 2 & G = 1
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